Roster of State Officials, 1906 by unknown
S1 ATE GOVERNMENTS. 
List of It.te oftieen, judges of the 81lpreme, district .nd luperior courta, .nd member • 
• nd ofticen of the General Assembly, .t the time of passage of I.WII co~tained in this boots 
N.me. Position. 
Albert B. Cum mini. . . . Governor. . •. • • • . . . . • . . • . . . . . . . . .•• • • .•• •. . ... 
John Briar .••••....... Private Secret.ry to the Governor .......•....... 
John Herriott...... .... Lieutenant·Governor .......................... . 
W. 8. Martia .••••• .... Secretary of St.te. . . . . • •. . . • • ... •...•• . ... . .. . 
D. A. Hites .... •• .... Deputy Seaet.ry of State ...•......•••..•...... 
B. F. Carroll ........... Auditor of Stat ............................ .. 
Amos W. Br.ndt •.••. Deputy Auditor of St.te ....................... . 
G. S. Gilbertson ........ Treasur.r of Stat ............................. .. 
Q. A. Willis.......... Deputy Treasurer of St.te ................... . 
Ch.rles W. Mull.n..... Attorney-GtDeral ..••......•.•••.•.........•.... 
Lawrence DeGrd.... Assist.nt Attorney General .•••••••••...•....... 
John C. Creckett ....... Cl~rk of Supreme Court ....................... . 
H. L Bou.qu.t •••••• Deputy Clerk of Supr.me Court .•.•...•.••••••. 
W. W. Cornwall ....•... Supr.m. Court Reporter .••.•..••.•••...•.•..•. 
John F. Riggs .••••••... Superintendent of Public In.truction .......... .. 
J. C. Bennett........ D.puty Superintendent of Public Instruction .•.. 
A. H. Davilon ...•••••• Secretary of Ezecutfve Council .••...•..•..••••.. 
John C. Simpson ..••••• Secretary of Board of Agriculture .•••••.....•••. 
David J. Palmer. • • • .. } { 
Edw.rd A. D.Wllon.... Railroad Commiuloners ••.•.••..•••••...... 
Nathaniel S. Ketchum. 
Dwight N. Lewis..... Secretary of Board of Railroad Commiaionen .. 
J. F. HamUten ........ } . { 
John CowDie.. ...... Board of Control ........................... . 
G. S. Robinson ....... .. 
F. S. Treat...... •... Secretary of Board of Control ................. . 
W. R ... brift ......... "1 Adjutant-Ge~era1 ..•..•••...••..••.•..••...•.••. 
Guy B. Logan ....... 1 A!'sist.nt Ad]~tant-Gener.l ................... .. 
Edward Sweeney ...•••. I} { 
John Vernor........... Mine Inspectors ........................... .. 
J.mes A. Campbell ..••. 
Edward D. Brij(h.m ... Commissioner of Labar Statistics ............ .. 
Johnson Brigham...... State Librarian...... • ••••.......•.......•.... 
Bernard Murpby. ..•... State Printer.... • . . •• • ••••••....•..••......•.. 
Howard Tedford.. . . • • . . State Binder ................................... . 
Charles Aldrich ..••••... Curator Hi.torical Department .•... , ..•....... 
L. G. Weld............ Superintendent of Weights and Measures ..... . 
PaulO. Koto ........... State Ve.erinary Surgeon ...................... . 
H. R. Wright......... lJairy Cornmiuioner ........................... . 
George A. ~Incoln.. . ... Fish and Game Warden ...................... .. 
B. F. Keltz ............ } { 
J. S. GoIS .... ......... Commlsslo::ers of Pharmacy .................. .. 
Fred Russell. ......... . 
Cbarles W. Phillips.. Secretary of Pharmacy Commission ............ . 
R. E. Conniff .......... President St.te Bo.rd of Rea It b ............... .. 
J F. Kennedy ........ Secretary State Bo.rd of Health ............... . 
F. W. Powers .....••••. Pr8!'ldentState Board ef Medical Ezamlners ... . 
J. F. Kennedy.. • . .••. Secretary State aeard of Medicalltzaminers ..•. 
T. E. McCurdy.... .. Custodian Public Bulldinp and Preperty ..... .. 
Frank E. Wilder.. ...... State Geolor(.st ............................... . 
T. E Sav ... e........ Allsistant St.te GeoloKist ..................... . 
I County J.l'rom Which Original-
ly Chosen. 
Polk. 
Polk. 
Gutbrie. 
Adair. 
Polk. 
Davis. 
Polk. 
WInnebago. 
Da1lu. 
Black Hawk. 
Polk. 
R.rdin. 
Marion. 
Clay. 
Keokuk. 
Ringgold. 
Lyon. 
Marion. 
WasbingtoD. 
Bremer. 
Marshall. 
Polk. 
LinD. 
Iowa. 
Woodbury. 
Polk. 
Dubuque. 
Montgomery • 
Polk. 
Lucas. 
Wapello. 
Polk. 
Polk. 
Benton. 
Ringgold. 
Boone. 
Johnson. 
Winnebago. 
Delaware. 
Linn. 
Hamilton. 
Casso 
Calhoun. 
Jackson. 
Woodbury. 
Polk. 
Black Hawk. 
Polk. 
BuchaDan. 
JOhDSOD 
Polk. 
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JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREMB COURT. 
Name. Position. I County From WhiCh) Postoffice Ad-Chosen. dress. 
Emlin McC ain. . . .... . .. .. .... Chief Justice ...... . Johnson ......•..... Iowa City. 
Iowa Fall 
Sheldon. 
~i1as M. Wc:Bver .............. Judge ............. . Hardin ............ . 
Scott II. Ladd ................. Judge ............ .. O'tirien .......... . 
Charles A. BIshop ............. Judge ............ .. Polk ..•....•..•••.. Des lIoines. 
Red Oak. 
Mason City. 
·Waterloo. 
Des Moines. 
Eldo ra. 
Knoxville. 
Spencer. 
Horace E. Deemer........... Judge ............. . Montgomery.... ... 
Cerro Gordo ....•.•. John C. Sherwin .....•....... Judge ............. . 
Charles W. Mullan.. .......... Attorney-General .. . Black Hawk ....... . 
L.wrence DeGrall ............. Asst. AU'y. General Polk .............. . 
John C. Crockett............. Clerk ............ .. Hardin ........•.... 
H. L. Bousquet ................ Deputy Clerk ..... . M.rion ............ . 
_\V~e~n~d_a_I_I_W_. __ C_"~·n~w~al~I~ .. ~._._._ .. _._._.~R_p~p_n_rt_er_._._._ .. _._._._.~ ~~~r.:.:.:...:...:...._:..::_:..:.:. __ ___ _ 
~I 
1 
2 
3 
Name. 
DISTRICT COURTS. 
I Postoffice Ad-, dress. 
I Henry Bank, Jr....... .... Keokuk........ Lee 
Counties in District. 
Robert Sloan. .. . . .. . ..... Keosauqu..... 1 
M. A. Roberts .......... Ottumwa ...... ~Appanoose, Davis, Jefferson, Lucas, 
C. W. Vermilion ........ Centerville ..... J Monroe, Van Buren and Wapello. 
F. W. ll:ichelberger .•••.. Bloomfield ... . 
H. M. TOwl1er .... _ ...... Corning ....... {Adams, Clarke. Decatur, Ringgc.ld, 
Hiram K. Evans ......... Corydon...... . Taylor, Union and W.yne. 
Willia~ Hutchinson ..... Altoll ......... } Cherokee, Lyen,' Monona, O'Brien. 
P. R. uayuor ........... LeMars.... .... Osceola, Plymouth, Sioux and Wood-
J. F. Oliver.............. Onawa. .. . .. .. b 
J. L. Kennedy...... . . .... Sioux City.. .. . ury. 
5 J. H. Applegate ......... Guthri~ Center. } Adair, Dallas, Guthri.!, Madison, MarioD 
J. D. Gamble............ KnoJ:vllIe..... .nd W.rren. 
Edmund Nichols......... Perry ........•. 
John T. Scott ........... Brooklyn ...... l J Kkk M h k P hi k Byron W. Preston ........ Osk.loos.. .... asPderW' ~ u t ' a as a, owes e W. G. Clements ......... Newton ....... .n as Ing on. 6 
A. J. House .............. Maquoketa .... } 
D. V. Jackson ........... Musc.tine..... Clinton, Jackson, Muscatine and Scott. James W. Bollinger ...... Ddvenport ... .. 
Arthur P. Barker......... Clinton ..... . 
7 
8 O. A Bvi"gton ........... IowaCity...... Iowa and Johnson. 
9 A. H. Me'Vey ............ Des Moines .... } 
Wm. H. McHenry ........ Des Moines.. Polk 
James A. Howe.......... Des Moines.... . 
Hugb Brennan........... Des Moines ... . 
A. S. Blair .............. Manchester ... } Black Hawk, Buch.n.n, Delaw.re and 
Franklin C PI.tt .. " .... Waterloo...... Grundy. 
10 
J. R. Whitaker .......... Boone~ ......... } Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
W. D ~vans ............. Hamp on ..... Story, Webster and Wright. 
J. H. RIchard. .. ........ Webster City .. . 
11 J. F. Clyde.............. OsaKe ......... } Bremer, Butler, Cerro Gordo. Floyd, 
C. Ii. K(I>lIey .......••.•. Forest City.... Hancock, Mitchell, Winnebago .... nd 
Clifford P. Smith ........ Mason City.... Worth. 
L. E. Pellows............ LansiDg ........ l Allamakee, Chickasaw, Clayton, Favette, 
A. N. Hobson............ West Union .... f Howard .nd Winneshiek. 
W. B. Quarton .......... Algona ........ } Buena Vista, Cl.y, Dickinson, Emmet, 
A. D. Bailie .. ,.......... Storm Lake.... Humboldt, Kossuth, Palo Alto .nd 
Pocahontas. 
13 
A B .. Thornell ......... .. 
N. W.Macy ............ .. 
W. R. Green ............ . 
O. D. Wheeler ..••••••.•.. 
Sidney... . . . . . } Audubon. Cass, Premont, Harrison, 
Harlan .....••• Mills, Mont~omery, PaEe, Pott.wat-
Audubon.... . . tamie .nd Shelby. 
Council Bluffs. 
15 
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DISTRICT COURTS-CollTIlfUBD. 
./ g Name. 
16 Zala A. Church ....• ~ ••.•. 
(1'. M. Powers ......•••••. 
17 Obed Caswell ...•.••..... 
G. W. Buruham ....•.... 
18 Wm. G. Thompson ...••. 
J. H. Preston ........... . 
B. H. Miller ...•..•.••••. 
19 Fred 0' Donnell ..•••..... 
Mathew C. Mathew •..... 
20 W. S. Withrow ..•.....••. 
Jame. 0. Smyth... • .•. 
I PoatolBce Ad-I dress. Counties in District. 
Jefferson .••••. }Calhoun, Carroll, Crawford, 
Carroll.. .. • • • • • Ida allii Sac. 
Marshalltown .. } Benton, Marshall and Tam .. Vinton ........ 
Marioa ...•..•. } 
Cedar Rapid... Cedar, Jones aad Lin •. 
Anamo ....... . 
Dubuque .•.••. } Dubuque. 
Dubuque ..... . 
Mt. Pleasant ... } De. Mohie., Henry and Louisa. Burlluszton ..••• 
SUPERIOR COURTS. 
Greene, 
Name. I POlltoflice. Ad-/ Name. Postoflice Ad d resi. dress. 
i azi~s H. Rothrock .. : ..... , Cedar RaPlds./ G. H. Scott ................ , Council Bluff •. 
W. L. IIcNamara .......... Keokuk. BruHt L. Elliott .......... Oelweha. 
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ftATB OOVEIUIMENT. 
THlltTIE'fH GENERAL ASSEMBLY. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
Lint'''tJ"t GOfJlf'fltw au PnsilUflt of tM s...u-John Herriott, of Stuart Guthrie 
county. 
Fnsidnlt (lro temPore-Senator Jamu A. Smith, of Osage, Mitchell county. 
s,cnttJ,.,,-George A. Newman, of Cedar Falls, Black Hawk county. 
First Assistant s,erelM)l-George A. Wilson, of Menlo, Adair county. 
S,eo"d ASJ;sttJ"t ~,cnttJ".-John L. Gillispie, of Nevada. Story county. 
EflJ(I"OssiflZ Clerk-Lois M. Rigby, of Davenport, Scott county. 
EflrolU"g CIw.t-Inu Black, of Kno:l:ville, Marion county. 
J,,*",al Cler.ts-Cecil DizQn, of Rot'kwell City, Calhoun county, and J. S. Irish, of 
Des Moinu, Polk leunty. 
SerrHnt-IJI-tI""s-R. B. Huff, of Muscatine, Muscatine count,. 
Bill CIer.t-Alice Scott, of Osceola, Clarke county • 
AssisttJflt Bill CIer.t-M. T. Russell, of Des Moines, Polk county. 
File Cllr.t-1'om B. Brown, of Blencoe, Monoua county. 
Assista"t FiU Clerle-William Robinson, of Curlew, Palo Alto county. 
PostMist,.,ss-Nellie Stevenson, of Jefferson, Gretne county. 
eM,r Door.te~".-[. L. Hammer, of Kellolg, Jasper county. 
SENATORS. 
i Q Name. P. O. Address. Countl •• in District. 
46 Bleakly, John L ....... Ida Grove ............. Cherok ... Ida, Plym;';th. 
12 Brooks. John T.· ..... Hedrick .............. Keokuk, Powuhiek. 
18 Bruce, James E· ..... Atlantic .............. Casso Shelby. 
38 Courtright, O. B ..... Waterloo............. Black Hawk, Grundy. 
3S Crawford, P. W.·.... Dubuque............. Dubuque. " 
16 Crossley. J. J......... Winterset. • . . . . . . . . .. Adair, Madison. 
30 Dowell, Cassius C.·... Des Moine •.......... Polk. 
33 Dunham. Gao. W ...... Manchester .......... Buchanan, Delaware. 
28 Eckl .. , Charles.. ..... Marshalltown........ Marshall. 
2 Elerick, James ......... Doudl Leando ....... Jefferson, Van Buren. 
31 Ericson, C. J. A ....... Boone ............... Boone, Story. 
43 Gale, A. H ........... Mason City .......... Cerro Gordo, Franklln, Hancock. 
48 Garst, Warren· ....... Coon Rapids ......... Carroll, Grefne. Sac. 
8 Gi11l1land, Shirley ..... Glenwood ............ Mllla, Montgomery. 
13 Harper, Ham'l H.·... Ottumwa............ Wapello. 
37 Hartaborn, F. C ...... Clarion ............. Hamilton, Hardin, Wrigbt. 
4 Hasselqulst. R. A..... Chariton ......... ,... Lucas, Wayne. 
21 Hayward, W. C.· .... Davenport ........... Scott. 
34 Hogue, Ernelt L.· .... Blencoe .............. Crawford, Harrison. Monona. 
17 Hopkins, Frank M .... Guthrie Center.. ..... Audubon, Dallas, Guthrie. 
25 Hughel, John Jr....... Williamsburg........ Iowa, Johnson. 
32 Jackson, John R ..... Slou:l: City..... •.... Woodbury. 
11 Jamllon, James H ..... Osceola .............. ClarKe, Warren. 
14 Jones, Wm. G ........ O.kaloosa ........... Mahaska. 
49 Kimmel, Wm. C ....... Shddon ............. Lyon, O'Brien, Osceola, Slou:l:. 
47 Kinne, George ........ Curlew ............... Clay, Dickinson, Emmet, Kouuth, 
Palo Alto. 
23 Lambert. Thomas..... Sabula............... Jackson. 
7 Lewis, l .. ter W.· .... Clarinda ............ Fremont, Page. 
42 Lyons, D. A.· ..•••••. Creaco .•.•.•.•••...•. Howard, Wlnnesblek. 
29 May tag , Fred L.· ..... Newton .............. Jasper. 
20 Molsberry, F. M.· .••• Columbus Jct ........ Louisa, Muscatine. 
36 Newberry, Byron W ... Strawberry Pt ........ Clayton. 
19 SauDders, Chas. G .... Council Bluffs ........ Pottawattamie. 
9 Smith, Fred N.· ...... Burlington ......... Des Moines. 
41 Smitb, James A ....... Osage ................ Mitchell, Winnebago, Worth. 
44 Spaulding. E. C.·.... Marble Rock........ Chick ... w, Floyd. 
24 Stlrton, Robt. C....... Monticello........... Cedar, Jonel. 
51 Stookey, Marion 11' ..... Leon ................. Decatur, Rlnl[gold, 
26 Stuckslager, W. C..... LI.boD ....•...•..••.. Linn. Davis Uult'lft 
3 Taylor, Lewil L..... Centervi1le........... AppanOOse, • 
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. . . 
SENATORS-CO:.TDnJBD. 
~ Hame. I P. O. Address. Couatiella DIItrict. 
6 Taraer, Dud.l W ..... Coraing ............. Adams, Taylor. 
39 Wade, John It ......... Aredal .............. Bremer, Butler. 
15 Warrea, J. L ......... Pella ................. Marioa, MOllroe. 
45 Whipple, Wm. P.· ... . Vintoll ••••....••..•. Bentoll, Tama. 
40 Wilaon, A. C ........... Oelwein ............. Alamaltee, Itayette. 
n WUaoa, John L· ...... Almont ............. CliDton. 
.so Winne, B. K.· ........ Humboldt ..•..••..•. Buena Vhlta, Humboldt, Poca-
hoat ... 
I Young, David A.· ..... Argyle ............... Lee. 
27 Young, Henry ........ ManIOn .............. Calhoun, Webster. 
10 Youn~, John A.· ..... Washington ..••.••.. Henry, Washlngtou. 
·Elect.d to full t.rm, 1901 
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STA.TE OOVDNJlENT. 
OFFICERS OF THE HOUSE. 
S~,dn-Georg. W. Clark., of Adel, Dallas county. 
S/J'GtIr/JI"DI, ... ,orl-B. 1.1'. CUmlllllll'!I. ot .farahaUto"il, Maratlall cORnty. 
Ci.uIClwj-C. R. Ben.dict, of Shelby , Shelby county. 
AssislG,ft Cl"les-A. E. Kephrd, of De! Moines, Polk county, and D.nnls O'Leary. 
of Council Bluffs, Pottawattamle county. 
JDflf'fUIl Clwles-Harry E. Griffen, of Cedar Rapids, Linn county and Ralph H. Clock. 
. of Hampton, I.I'ranklin county. . 
EfWOlJi"r ClIrle-Walt.r M. McCulla, of Cherokee, Cherokee county. 
E"grossi"r Clerle-Mollie Heist, of All.rton, Wayne county. 
~I 
File ClIrle.--B. S. Record, of Woodward, Dallas county. 
AssisltJ,,1 }tile cle,1e -Col. T. M. Pace, of Sh.nandoah, Page county. 
Bill Clnles-T. J. Alezand.r, of Winters.t, Madison coullty, and A· M. M~y, of Wau-
kon, Allamake •. 
AssisttJ"t Pos/mislrlss-Hester Runyan, of Odebolt, Sac county. 
S"r1tJJl/-tJl-A,IIU-J. Heftielinger, of Grundy Center, Gru "1dy county. 
e4i11! Dooru'!JIr-J. B. Lewis, of Spencer. Clay county. 
REPRESENTAT[VES. 
Nam •. P. O. Address. Countiu in District. 
7 Bailey, M. Z .................. Diagonal ............... Ringgold. 
48 Bealer, E. J. C ................ Cedar Rapids ........... Linn. 
Ql Blzby, R. J ......••.•••...•... Edgewood .•.•••.•...... Oelawar •. 
-'0 Boland, Edward .••...•....... Williamsburg .••..••••••. Iowa. 
17 Buckingham, F. N.. .... ...••• Alta........ .•• ••..•..... Buena Vilta. 
43 Calderwood, M. R ............ Eldridge ................ Scott. 
20 Carden, William .............. Winfield ................. Henry. 
45 CarateDlen, Thea............. Clinton................. Cllnto 
19 Ca_I, A. F ................... Lockridge, Rt ........... Jefferson. 
78 Chassell. E. D •...•...•.•.•.... LeMars ••••..••..••..... Plymouth. 
82 Cheney, A. H •••••••..•..•..•• Spenc.r ••.•.•..•••••.•. Clay, Palo Alto. 
63 ChristlanlOn, G. P........... Randall ................. Hamilton. 
38 Clark, Elbert W ............... Grinnell ............... Powuhlek. 
36 Clarke G. W .................. Adel .................... Dalll •. 
86 Clary, Tim C ............... New Hampto ........... Chickasaw. 
S Cobb, William ................ Bedford ................. Taylor. 
19 Coburn, 0.0. F. • • • • • • .• . • . . • • Marcus. • •• •. •• . •• • • • . .. Cherokee. 
55 Celclo, C. C ................. Carroll ................. Carroll •• 
73 Conn, Stanl.y............ .... Parkerabun(.. .. .. .. • .. .. Butler. 
9 Crose, Chas. P ••••••••.••..•.• Sh.nandoah...... •••.••. Pap. 
51 Cumming8. B. F ............. Marshalltown ............ Marshall. 
16 Darrah, John H •••••.••.••..••. Charlton ............. '" Luca •. 
27 Dashiell, Mark A ............ [ndianola ............... Warren. 
56 Davi., William A .............. Dunlap ............. .. Crawford. 
3 DeVar. John C ............... Belknap................. Davis. 
53 Doran, Justin R .............. Beaver ................. Boone. 
74 Dow, D. W........ ........... Hampton............... Franklin. 
31 English. Emory R ............ Altoona ................ Polk. 
18 Epperson, P. II............... Eddyvill... ............ Wapello. 
70 FI.nuiken. J. C............... ~tra"berry Point........ Clayton. 
31 Freeman, W. H ............... Oakland ................ Pottawattam~e. 
69 Fraddell, A. P................ Dubuqu... ... • .... .. . • •• Dubuqu •• 
24 Geneva, Thomas.............. What Cheer............. K.okuk. 
52 Greeley, W. II ................ Ames ................... Story. 
28 Greene, Robert A ••••••••••••• East Peru •••••..•••.••.• MadilOn. 
IS Gregory,!tou H •••••••••..... NevinviUe •••••••••••••.. Adami. 
76 Hakes, lIontap.............. Laur.na................. Pocahontas. 
25 Hambleton, A. P. N ..•••••••• Oskaloosa •••••••••••..•. Mahaska. 
83 Hanaa.o.ora- W ............ Lu Vern ................. KOIIuth. 
ft1 Hart, William S.............. Waukon................. Allalllakee. 
M Head. llahlon. .......... .... Jefferwn ............... Green •• 
69 Hel_. Philip ................. N BU.lla Vista R2 ...... Dubuqu •• 
29 HoUembeak, It. W............ Adair. • • • • • .... • . . .... .• Adair. 
90 Hum., Tbomas H ........... St. AnsKar.............. Mitch.ll. 
88 JlICObaoa, Abraham ........... Decorab R1 ............. Wlnn_l.k. 
58 J JeplOn, C. N ...... • .......... I Sious City ••••.•.••.... \ Woodbury. 
12 Jones.)P. F .................. Villiac& ................. MOlltgomery. 
17 K.Ddall, N. S................ Albia.................. Monroe. 
Digitized by Google 
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REPRESENTATIVES-COKTDfUBD. 
jj P. O. Addresa. Co.nU .. in District. ~ Name. 
------------~~--------------~----------------------------
) Kennedy, Cbas. A ..... Montroy .•...•........ Lee . 
32 Kling, H. B.......... Woodbine ............. Harrison. 
"I Koontz, Gao. W... . . . .. Iowa City ............. Johnson. 
10 Laird, F. II........... Tabor ................. Fremont. 
-45 Langan, Raymond C ... Clinton ............... Clinton. 
44 Leecb, Loum J... ..... West L.ranch .......... Cedar. 
-65 Lister, John ............ Conrad ............... Grundv. 
61 I..owrey. Jason H ....... Pomeroy .............. Calboun . 
.50 Lundt. J. F ..•....••••. Berlin ............... Tama. 
48 McAlIi.ter, John ...•.... Cedar Rapid •..•.••.•. Linn. 
22 McClurkin, E. L ....... Morning Sun ......... Louisa. 
4 ~cCreary. Wm. M ..... Centerville ............ AppanOOle. 
S ~cCulloch. Goo ....... Humeston ............. Wayne. 
46 \ScDole, Albert E ...... "abula ................ Jackson. 
58 McElrath, Wm. W ..... Moville ............... Woodbury. 
49 McNle, lIalcolm F ...... Vinton ............... Benton. 
92 Maben. O. K ........... Forest City ............ Hancock, Humboldt. 
31 ~artln, Robert J ....... Hancock .............. Pottawattamie. 
60 ':iaUes. Joseph ......... Odt"b ,It .\ ............ Sac. 
30 Meredith, C. A .......• Allantic .............. C ... . 
79 \ford., Jame. F ....... (reton ................. Sionz. 
34 .Iott, D. C .•.••.•..... Audubon ....•••.•.••. Audubon. 
42 'llchols, J. 1. ........... West Liberty .......... Muscatine. 
38 Offill, John F •...•••.... IPrllirie City ....•.••... Jasper. 
91 Olson. H. L ............ Northwoo ........... Winnebago, Worth. 
47 Peet, R. II ............. Springville ............ Jones. 
85 I>ower., P. H .......... Power .. ville ........... Floyd. 
75 Pritchard, J. B ......... Belmond ............. Wright. 
21 Ritter, Henry .......... Burliull;ton ........... I)e. lIolnes. 
93 Robinson, B. F .•••.... Armstrong .•.•••.•.... Dlckln.on. Emmet. 
6 Sankey, E. J .......... !..eon .................. Decatur. 
72 ~aylor. W. W .......... Wave'ly .............. Bremer. 
71 Shaffer, J. D ........... Elgin, RI ........... Fayette. 
14 !'Ikioner, Scott ...••.... Creston ..•............ Union. 
89 Spaulding, H. u ..•.... Elma ............... Howard. 
67 springer. L. F ......... Independence ......... Buchanan. 
114 Stanbery, John 13 ....... Mason City ........... Cerro Gordo. 
43 Stoltenberc. A. H ...... Davenport ........... Scott. 
2 Summer., L. F ....... Milton ................ Van Buren, 
37 reachollt, H. E ........ De. Molaes ........... Polk 
IS Temple, M. L .......... Osceola .............. Clarke. 
26 Teter, Loreazo D .•.... KnozvilJe .............. Marlon. 
81 Van Eaton, G. L ...... Little Rock ........... Lyon, Osceola. 
11 Wa,hbura, A. B ....... HastInp .............. Mills. 
3S Weeks, Elbert W ..•... Guthrie Center ..•..•.. Guthrie. 
64 Welden, Wm .•.••••... (owa Fan •.••.••...••• Hardin. 
57 Whiting, Will C ........ Whiting .............. Mo.oJ1&, Ida. 
80 Whitmer, G. Roo •••.•. Primghar ............. O'Brien. 
23 WiIlSOD, H. Hoo ....... Wellman .............. Washington. 
66 Wlae, Charles A....... Cedar Falls .•••....... Black Hawk. 
62 Wright, Robert .. P't. Dodge. .......... Web.ter. 
33 Wylaad, O. P .......... Harlan ............... Sbelby. 
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ILLINOIS. 
OraucloD.l'rau P ................ ~ ......... I Ohtoaco ...... · .... ·1 Sonmbel' 8, 1_· .. 1 N_ber II, 1I0Il. 
PoIel'8OD, Albin R.... ...... .............. Oht-.o......... o-lIIber" 11108.... Dooember t, 1108. 
Willard. 811M I . .. ................ Obleaao...... ... NOVfImber 118. 11108. .. Nn"lIIb ... 1'1.111U8. 
JURYLAND. 
1Ia*h1ea. .~ 0 ......................... 18a1tlmorf' ........... / N_ber!r 11107. 
1'I8h ... , Abraham B.. .......... ..... .... . Baltimore.......... O_mhpl' n. 1Il0'l'. 
J(A.88ACBUIB1'T8 • 
I NOYeDlber'1, 111Of. [)eIo .. mber21. lin". 
AdaIllP, CharI. B ....................... 1 &o.$on. ............. I Deoembe .. 1'1, 1_. 1 DeMmbe .. 18, I_ 
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00". G~eB ••••.. ; ...•...••.......•.. 
IOu.. Chule. Bel ........................ . 
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BramaD. J~h B •••••••• ~. • ........... . 
Le ..... Will. ...... •..• .... . .. . 
Naw YORK. 
PWD·yUl .......... . 
N •• york .......... . 
H_Yol'k .......... . 
New york ........... . 
NewYOI'k ........... . 
H .... york ........... . 
N .. ..,Ynrk ........ . 
OBlO. 
NOftlllbel" l8. 11108 ••• 
Kareh 11. 18O'l • 
neeDlllber 17. 11108. .. 
JuutII'1 ~1111n _ .. 
JAn. 211, ll1U'1' ........ . 
Aupa~ 6. 111OT ...... . 
A 1)1'11 ". I,"" • 
Nonmbel" H. 1 .... 
llal'eh 12. llk1 •. 
Deoembel' t8, 111M. 
Febraal7 1. 11104. 
JUDe 3{1. 18111. 
AUI1l8' 8, U 0 I. 
A.1)rll 2'1. 1110-. 
BarrIaoD, J-.,h T I Cinclnnlltl ........ I J .. naorY Ill, I~ ..... J January II. 11111. 
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Morm, Walter ........................... PI'ubvl.., ........ . 
Tell .... ][Ialu J ........ . ........... PbUadel~ ...... . 
W .... I' ... William, Jr. ....... ...... .... .... PhlJMeI~ ...... . 
W1ll'ts, ",ohn I...... ............ .......... Phlladelpbla ....... .. 
Mao WI1k1~ 1' ...... 1'.. .. ...... .... .... .... PhiJaclelp"la .... . 
.......... , ...... 018 K...... ..... ... ... Ph"'bnrtr .... . 
8ePtember18, 1_ .. 
JD.lle 8. 111OT ......... . 
Nonmber 1811_ .• l!lPkmbel" I., la. 
•• 7111.1a ....... 
M.reb I'. 11I0Il 
fIepHm ber II, 1_. 
J llIle .. lICN ...... 
NoftJllber I'll 1801. .. 
September 10, 1~ .. 
..Tn. 1885 •• 
Karch It. IIHI. 
aBOOS IILANO. 
PeDd1ek1D, Ba .... 8. ..................... 1 W.terIT· .......... ll'ebraU'711, 18Il1 •• jl'ebraal'T Itt, 18Cf. 
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22 McClurkin, E. L ....... Morning Sun ......... Louisa. 
4 ~cCreary. Wm. M ..... Centerville ............ AppanOOle. 
S ~cCulloch. Goo ....... Humeston ............. Wayne. 
46 \ScDole, Albert E ...... "abula ................ Jackson. 
58 McElrath, Wm. W ..... Moville ............... Woodbury. 
49 McNle, lIalcolm F ...... Vinton ............... Benton. 
92 Maben. O. K ........... Forest City ............ Hancock, Humboldt. 
31 ~artln, Robert J ....... Hancock .............. Pottawattamie. 
60 ':iaUes. Joseph ......... Odt"b ,It .\ ............ Sac. 
30 Meredith, C. A .......• Allantic .............. C ... . 
79 \ford., Jame. F ....... (reton ................. Sionz. 
34 .Iott, D. C .•.••.•..... Audubon ....•••.•.••. Audubon. 
42 'llchols, J. 1. ........... West Liberty .......... Muscatine. 
38 Offill, John F •...•••.... IPrllirie City ....•.••... Jasper. 
91 Olson. H. L ............ Northwoo ........... Winnebago, Worth. 
47 Peet, R. II ............. Springville ............ Jones. 
85 I>ower., P. H .......... Power .. ville ........... Floyd. 
75 Pritchard, J. B ......... Belmond ............. Wright. 
21 Ritter, Henry .......... Burliull;ton ........... I)e. lIolnes. 
93 Robinson, B. F .•••.... Armstrong .•.•••.•.... Dlckln.on. Emmet. 
6 Sankey, E. J .......... !..eon .................. Decatur. 
72 ~aylor. W. W .......... Wave'ly .............. Bremer. 
71 Shaffer, J. D ........... Elgin, RI ........... Fayette. 
14 !'Ikioner, Scott ...••.... Creston ..•............ Union. 
89 Spaulding, H. u ..•.... Elma ............... Howard. 
67 springer. L. F ......... Independence ......... Buchanan. 
114 Stanbery, John 13 ....... Mason City ........... Cerro Gordo. 
43 Stoltenberc. A. H ...... Davenport ........... Scott. 
2 Summer., L. F ....... Milton ................ Van Buren, 
37 reachollt, H. E ........ De. Molaes ........... Polk 
IS Temple, M. L .......... Osceola .............. Clarke. 
26 Teter, Loreazo D .•.... KnozvilJe .............. Marlon. 
81 Van Eaton, G. L ...... Little Rock ........... Lyon, Osceola. 
11 Wa,hbura, A. B ....... HastInp .............. Mills. 
3S Weeks, Elbert W ..•... Guthrie Center ..•..•.. Guthrie. 
64 Welden, Wm .•.••••... (owa Fan •.••.••...••• Hardin. 
57 Whiting, Will C ........ Whiting .............. Mo.oJ1&, Ida. 
80 Whitmer, G. Roo •••.•. Primghar ............. O'Brien. 
23 WiIlSOD, H. Hoo ....... Wellman .............. Washington. 
66 Wlae, Charles A....... Cedar Falls .•••....... Black Hawk. 
62 Wright, Robert .. P't. Dodge. .......... Web.ter. 
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